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Галина Васильевна Волынец 
10 августа отпраздновала свой 60-летний юбилей 
главный научный сотрудник гастроэнтерологического 
отделения с гепатологической группой НИИ педиатрии 
(с 2008) доктор медицинских наук Галина Васильевна 
Волынец.
Родилась Галина Васильевна в пос. Мятлево Медын-
ского района Калужской области, в интеллигентной 
семье педагогов: мать — учитель немецкого языка, 
отец — преподаватель физики, электротехники и элек-
трооборудования. С раннего детства проявляла инте-
рес к естественным наукам. Свой путь врача начала в 
1973 г., когда поступила на педиатрический факультет 
2-го МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова. В начале своего тру-
дового пути, сразу по окончании института, была рас-
пределена на работу в 3-е Главное управление МЗ СССР 
(сейчас Федеральное медико-биологическое агентство), 
где работала в течение 18 лет. Первые 4 года тру-
дилась участковым педиатром на территории жаркого 
Узбе кистана. Несмотря на кадровый дефицит, брала на 
себя двойную нагрузку, и в любую погоду приходила на 
помощь маленьким пациентам.
В период 1983–1985 гг. Галина Васильевна про-
ходила обучение в клинической ординатуре Института 
педиатрии. Под руководством профессора Л. В. Чистовой 
собрала научно-исследовательский материал и в 1987 г. 
защитила кандидатскую диссертацию на тему «Значение 
генетических факторов и НВ-вирусной персистенции у 
родителей в формировании хронического гепатита и цир-
роза печени у детей». Окончив клиническую ординату-
ру, Галина Васильевна продолжила работать в учрежде-
ниях Федерального медико-биологического агентства, 
но уже в России — сначала заведующей детским отде-
лением поликлиники (1985–1986), затем заведующей 
педиатрическим отделением стационара (1987–1997) 
на Смоленской атомной электростанции. В этот период 
ею был разработан метод ультразвуковой диагностики 
острых пневмоний у детей.
После переезда в Москву в 1997 г. заведовала днев-
ным стационаром детской поликлиники, а с 2001 г. ра-
ботала врачом в отделении гастроэнтерологии и эндо-
скопических методов исследования Московского НИИ 
педиатрии и детской хирургии.
Воспитывая двоих детей, Галина Васильевна в 2007 г. 
защитила докторскую диссертацию на тему «Пато ге не ти-
ческая характеристика и дифференцированная тактика 
лечения важнейших форм хронического гастрита у детей» 
(научный консультант — проф. А. Д. Царегородцев), кото-
рая легла в основу монографии «Хронический гастрит 
у детей» (2013).
В 2006 г. Галина Васильевна приняла приглашение 
на работу в Федеральное бюро медико-социальной экс-
пертизы Минздрава России, где более двух лет воз-
главляла сектор клинико-функциональных основ медико-
социальной экспертизы, успев за это время разработать 
систему определения ограничений различных категорий 
жизнедеятельности у детей разного возраста на осно-
ве Между народной классификации функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья. Однако тяга 
к клинической работе вновь привела ее в Научный центр 
здоровья детей, в гастроэнтерологическом отделении 
с гепатологической группой которого Галина Васильевна 
работает по настоящее время.
Галина Васильевна имеет высшую квалификационную 
категорию по педиатрии. Является автором 200 научных 
работ, в том числе 6 монографий, 100 журнальных публи-
каций, 10 патентов на изобретения в области медицины. 
Под ее руководством защищены 2 кандидатские дис-
сертации.
Редколлегия журнала, друзья, коллеги и ученики 
от всей души поздравляют Галину Васильевну с юбилеем 
и желают долгого трудового пути врача-ученого 
в самой благородной профессии на свете!
Юбилей
